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Teatre: 
rúltim Visionat 
Organitzat per la Diputado i l'Associació Teatral de les Comar-
ques Gironines, el Visionat assegura cada any un nombre mínim 
de representacions a grups de teatre amateur. La convocatoria 
d'enguany ha tingut com a finalistes una formació de Girona, una 
de Figueres i dues de Banyoles. 
La m a j o r i a de g r u p s 
gironins de teatre inde-
pendent - u n eufemisme 
per no dir teatre ama-
teur, perqué aquest con-
ccpre, diuen els mateixos 
grups amb una act i tud 
pueril , té connotacions 
pejoratives— esperen com 
aigua de maig la convo-
catoria del Visionat, una 
mostra que els assegura 
u n n o m b r e m í n i m de 
r e p r e s e n t a c i o n s . I no 
n o m é s a ixó , que ja és 
molt disposar d'escenaris 
per mostrar la feina que 
fas, s ino q u e a mes , 
aqüestes actuacions son 
subvenc ionades pe r la 
Diputació de Girona. Es, 
sense dub te , una bona 
e ina pe r p r o m o u r e el 
teatre, com ho demostra 
el fet que el nivell deis 
grups gironins de teatre 
amateur, des que teñen 
el Visionat marcat amb 
verniell en la seva agen-
da, ha fet un salt qualita-
tiu c o n s i d e r a b l e . Els 
grups que norma lmen t 
q u e d e n finalistes de la 
mostra son companyies 
de teatre amateur pero 
que aspiren a fer teatre 
de qualitat, i que apli-
quen un gran rigor a la 
seva feina, amb resultats, 
en ocasions, notables. 
El Visionat 2005 n'és 
una mostra clara, i aquest 
any amb un fet diferen-
cial afegit sobre el qual 
cal una reflexió, í és que 
dos deis quacre g r u p s 
finalistes son banyolins. 
La Funcional de Figueres 
és ja una de les compan-
yies de referencia de les 
c o m a r q u e s g i r o n i n e s , 
amb espectacies magní-
fics en el seu curriculum 
com Dansa d'agost. Man-
Coratge o Dotze hoincs 
scuse pietat. En aquesta 
edició del Visionat, La 
Fvmcional ha estat finalis-
ta amb Caries (i'ainor, una 
obra peculiar, perqué el 
seu autor va especificar 
que el text, que explica 
la relació entre un home 
i una dona a través de les 
cartes que s'envien, ha de 
ser llegit a escena per un 
actor i una actriu, sense 
cap mes artifici que una 
taula i dues cadires. Dues 
finalistes mes, 7'd'Látex 
(Girona) i Pocapuc Tea-
tre (Banyoles), son com-
panyies entre les quals es 
poden establir diversos 
paral-lelismes: son joves, 
d e b u t e n i p r e s e n t e n 
espectac ies de creac ió 
p rop i a . La c o m p a n y í a 
gironina s'inspira en el 
cinema, i la banyolina en 
la v ida , per m u n t a r 
espectacies frescos, espe-
c ia lment en el cas deis 
banyolins, que dirigeix 
Albert Olivas. Finalment, 
els darrers finalistes del 
Vi s iona t van ser els 
t a m b é banyol ins 
D iguem-ne Teatre, que 
van presentar Deserts, una 
comedia de j o s e p Pere 
Peyró. Aquesta compa-
nyia está fo rmada per 
actors d'altres grups ban-
yolins, que s'han aplegat 
per posar en escena una 
prodúcelo del Teatre de 
Banyoles, que celebra el 
seu desé aniversari. 
Al Visionat, organitzat 
per la Diputació í l'Asso-
ciació Teatral de les 
C o m a r q u e s Gi ron ines 
(ATCG), tots els finalistes 
guanyen, i la qüestió és si 
aixó es fa per preservar el 
jura t de donar explica-
cions i no buscar compli-
cacions amb els grups 
participants -ja ha passat 
mes d 'una vegada que 
algún deis directors, amb 
un cgo que no cabria a la 
Catedral, no sap encaixar 
el veredicte del jurat—, o 
perqué es considera que 
les obres finalistes, que 
poden ser tres, quatre o 
cinc, serán sempre del 
mateix nivell, contingen-
cia que dificilment es pro-
dueix. El que sí que per-
met aquest sistema és 
atorgar els mateixos pre-
mis a les companyies fina-
listes, sense distincions. 
És el moment , pero, 
de fer evolucionar acjuesta 
mostra, de donar mes cir~ 
cuit ais grups finalistes 
amb afiances amb altres 
administracions, d'apostar 
per activitats paraMeles 
vinculades al Visionat , 
pero de fer-ho durant tot 
l'any i no només el mes 
en qué es poden veure en 
una localitat concreta les 
quatre finalistes, perqué 
ais grups gironins, a mes 
d'escenaris per mostrar la 
seva feina, els cal forma-
ció, pero dificilment dis-
posen deis mitjans per 
accedir-hi. Caldra treba-
Uar-hi. 
Dani Chicano 
